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Anak peneroka cemerlang
dLKolej Shahputra
kursusUPM hariini.
Padamajlistersebut,Pe-
ngerusiJawatankuasaDak-
wah Islamiah,Perpaduan
danBadanBukanKerajaan
Pahang,DatukMohd.Sah-
fri AbdulAziz merasmikan
majlisberkenaan.
Ahli Lembagapengarah
Kolej Shahputra, Idham
Abdul Karimturuthadir.
Seramai57 pelajar ce-
merlangyangmemperoleh
PNGK 3.5ke atasdipilih sebagaipe-
nerimaanugerahdan layakmenda-
patAnugerahDekan.
MenurutRoskamaazlira,diayang
sememangnyamemasangimpian
untuk melanjutkanpelajaranamat
bersyukur apabila diberi peluang
olehmajikannyauntukmelanjutkan
pengajiandi peringkatdiploma.
"Mula-mulamemangsedikiterasa
keranatidak berpeluangsambung
belajar.Namun,apabilamajikanta-
warkanpeluangini kepadasaya,saya
terusbersetuju. ,
"Tambahanpula yuranpengajian
saya ditanggungsepenuhnyaoleh
majikan;'katanyayangbekerjase-
bagaikeranidi TenagaNasionalBer-
had(TNB).
KUANTAN 28April- Seo-
rang anak penerokadari
FeldaNeram1, Kemaman,
Terengganumuncul pela-
jarterbaikkursusDiploma
pengurusan Perniagaan
UniversitiPutra Malaysia
(UPM) di Kolej Shahputra
di sinihari ini.
Roskamaazlira Jusoh,
28, berjayamencatatPu-
rataNilai GredKumulatif ROSKAMAAZLIRA
(PNGK) 3.825sepanjang
pengajiannyadi kolejberkenaanse-
jaktigatahunlalu.
Menurut anak keempatdaripada
enamberadikitu,diatidakmenyangka
akanmunculsebagaipelajarterbaik
walaupundiasememangnyabertekad
belajarbersungguh-sungguh.
"Sayamemangnekaduntuk be-
lajarbersungguh-sungguhapabiladi-
beripeluanguntukmelanjutkanpe-
lajarandi kolejini keranasayatelah
bekerjasebelumini.
"Ini keranaselepasmemperolehSi-
jil PelajaranMalaysia(SPM)padata-
hun 1998sayatidakberpeluangun-
tuk melanjutkanpelajarandi ma-
na-manainstitutpengajiantinggi;'
katanyakepadapemberitaselepas
Majlis AnugerahpelajarCemerlang
